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Foto: Kain sutra khas dari China  
Yinchuan - Kain sutra yang halus dan lembut ternyata tidak bisa dicuci sembarangan, perlu 
penanganan ekstra. Begini lho cara perawatannya: 
 
Kain sutra merupakan komoditas berharga mahal yang dibuat oleh bangsa China. Dari sejak 
zaman Jalur Sutra, kain ini harganya sudah mahal. 
 
Selain mahal, kain sutra perlu diberikan perawatan ekstra. Tidak boleh sembarangan dalam 
mencuci kain halus nan lembut ini. 
 
Menurut Miss Lin, pemandu yang menemani detikTravel berkunjung ke Pusat Kerajinan 
Kain Sutra di Provinsi Ningxia pekan lalu, mencuci sutra tidak diperkenankan menggunakan 
deterjen karena bisa merusak kain itu sendiri. 
 
"Mencuci sutra, harus pakai shampoo. Jangan pakai detergen, kalau pakai deterjen, kain bisa 
rusak," tegas Miss Lin. 
Ada alasan khusus mengapa mencuci sutra wajib pakai shampoo. Pada dasarnya, sutra itu 
sama seperti rambut manusia, terdiri dari protein-protein sehingga jika terkena deterjen bisa 
rusak. 
 
"Sutra itu sama kayak rambut dan kulit kita. Dia ada proteinnya, jadi lebih baik pakai 
shampoo daripada pakai deterjen," imbuh Lin. 
 
 
 
Lebih lanjut, Miss Lin menyebut jika kain sutra yang asli sebenarnya tidak usah sering dicuci 
karena pada dasarnya sudah anti kuman dan jarang kotor. Jika terkena air pun, tidak akan 
meresap sampai ke dalam serat-serat kainnya. 
 
Kain sutra juga tidak perlu disetrika karena sudah licin dan tinggal dilipat saja. Dengan 
perawatan yang optimal, kain sutra bisa bertahan sangat lama, bisa mencapai puluhan tahun. 
Selamat mencoba! (wsw/fay) 
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